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Jnsístíendo en nuestra campaña | Un nÚmefO extra-
£ a t a r t a u d f i u m o de Carache 
« o ño r repetirse hoy el p o d r í a n ver i l icar sus operaciones 
de siempre, te- sobre el muelle, 
insist ir una vez m á s , A la c o n s t r u c c i ó n de estos dos e s -
de cansar el á n i m o pigones se reduce la p e t i c i ó n tan 
<;obre nuestra c a m p a ñ a reiterada del. puerto de Larache. No 
rtnicción del puerto de se trata de una obra desproporcio ^ cumplido L ^ 
nada con la capacidad comercial e 
. Uu viejo U-ina, ^ la indust r ia l de la pob lac ión n i m u - . 
_l'"uesira célebre baria—se cho menos con la pr/Dducción a g r í - : 
en dar constante actualidd. cola de la reg ión y la riqueza pe 
convencidos de que quera de sus co ' 
¿ ^ v o de ayer, y 
oraos que 
• a trueque 
el lector, 
ró la con 
aracbá. 
LA langosta c o n t i n ú a ' C O ^ / Ü M ^ e ^ BeReBCReS 
estacionada en la re-U/, ^ 7 <,.-, , 
P i ó n HA i g r « r h r t mcl0 de a^da.-Soiidaridad f2oi< 
gion oeLaracne |to(S tabuchas.-Como en ios estrechos.-
La langosta ¿on t inua estacionadaj CO Qllt SCLQPUClO 
Es dia de gran jun ta . Los caminos el aire se difunde 
, E l importante semanario ' 'Ade-
lante" , que ve la luz p ú b l i c a en la 
ciudad del Estatuto, ha publicado en toda la reg ión del Lucus. j 
con fecha pr imero de abr i l un n ú - X como una interminable c o l u m - | -̂ u u m , Ĵ ÜS  el aroma na tu -
mero extraordinario con motivo de na de humo se extiende desde A r - y, lus senderos ttevan, s in cesar, ra l y pronto unos cabi leños cubren 
mer aniver- baua (zona franeesaj atravesanuo to gente a la exptanada, lugar de la con jaiques el surt ido. Las prendas 
sario de vida pe r iod í s t i ca . da la zona de Larache hasta la Gar convocatoria. La especial democra- constituyen el manto de la igua l -
•Vuichuile"", es tá magn í f i c amen te bia. cia de los bereberes clasifica ense- dad, a la vez que la g a r a n t í a del 
editado en p a p e l " c o n c h é , con una En la gaba del Sahel, se posaron guida a la concurrencia. A un lado sorteo, que va a hacerse. 
' i ' ' El"kñ b r t é P r o í ü s a co laborac ión , en la que t i - ayo" nubes densas de insectos que ios notables; buenas ropas, moda- Dos viejos son los instrumentos 
s as ^ i i cri tores israelitas franceses v es- cubrieron totalmente «a espesa y les distinguidos hablar quedo y del azar. Meten sus manos baio las 
c su i c i t i n se^Un ^ > * •; ' J ^ -i"^ 
critores, israelitas, francese y es- extensa gaba que llega a Kudia F r a i circunspecto; al otro, la plebe con telas y extraen cada uno una babu-
paño le s . En sus a r t í cu los exponen cat. peores prendas y dentro de la p ie- cha de su m o n t ó n , a lzándolas como 
i n t e r e s a n t í s i m o s asuntos de cues- En el dia de ayer el jefe de I n - be, grupos y subgrupos. Regla gene- trofeos. Entonces dos cab i l eños g r i 
tienes hebreas, ya qire el citado se- tervenciones Mili tares con el inge- r a l , a clase infer ior , m á s locuaci- tan a la vez: ¡Esa es m i babucha! 
manarlo vierte a ser en la capital niero a g r ó n o m o don Acisclo Muñoz dad, con voz chillona y gesto m á s y he a q u í que ambos quedan unidos 
. ( d i p l o m á t i c a como la antorcha que recorr ieron los lugares m á s azota- Pronunciado. por la "tadha". Mohamde Ben A l i 
Bin vacilaciones, alentados por la invier ten a ^ a j r i ^ ^ ^ ^ ha de guiar a la juventud hebrea dos por la plav-a. Saludos, zalemas, p lá t i cas de fa- ben Segur SanU Es Senari, etc., t i e -
opinión de cuantos como nosotros r o, pon resu a o comp ^ Afr ica , hacia una nue- Centenares de hombres de fuer- m i l i a , entre naturales y forasteros, ne "estrecho" con el o t ro ' i nd iv iduo 
M p^ocupan de la prosperidad de nega n o . ^ " 'va era de resurgimiento espir i tual zas mi l i ta res , europeas e ind ígenas Por(Ilie 9p trata de una jun ta que cuyos nombres en nada desmerecen 
J\os permit imos solicitar una ^ez o r .... • 0 ^ ^ r ^ ^ ^ A « ^ J i 
ás I I S * r i d d n ü r en P811*8 Pndor formar parte del con- Y numerosos r ab í l enos se dedi- compiende a dos aduaris . con la en cuanto a largos de los de su 
l lge " sorejo de las modernas juventudes can a ta recogida del insecto que finalidad de llegar a una alianza que aliado. Si IOÍ 
e m p e ñ a 
\ rumo estamos 
,1o la t ranquil idad, sino el por - de las obras que se ol 
110 económico /le cuantos habi ta- las referencias que tenemos, no ex-
en esta zona occidental, de- cede de los doce millones, y esta 
10 lo'del alejamiento de esa barra cantidad se r ía amortizada s imple-
1 i'.'ofecto de las obras proyectadas; mente con la economía de las ocho-
1 .'i inisstiremos cientas m i l pesetas anuales que se 
te medida sobre a-sunto de tanta 
hombres importancia para la vida de L a r a -
esta regmn. 
Ayer llegó a nuestra rada el va 
/ eórreo de Cádiz, conduciendo 
•i hordo ciento veinte 
tinados a esta g u a r n i c i ó n ; el mal che, impulsados por el deseo de que 
de los /as ol:)ras de encauzamiento empe-
zadas, cuyos efectos beneficiosos ya 
se apreciaban, no resulten e s t é r i -
desti 
estado de la barra, a causa 
vientos (le poniente, no p e r m i t í a 
oiM los remolcadores y barcazas sa-
q . ™ oiwtnoT-cp les y puedan convertirse, p r o l o n -lienn al mar, y no pudo e í e c t u a r s e : Z * ü 
~ A . \ «n , .c^r ,ni n , ^ gando su abandono, en nuevo obs-el desembarque del personal que *= > 
„ u^rir. „ r-n t á cu lo que dificulte la navegac ión tuvo que permanecer a bordo y r e -
bereberes usaran
de irigante todavía no ha terminado de salir de) ost!l on ol d seo de todos. Se va tarjetas h a b r í a n de hacerlas en ser 
nada menos que a concluir la " tad- pentinas. 
ha", %. firmar un oacto de insis- Y de este modo continua el sor-
tencia m ú t u a . Ya diremos cuales tep, hasta que se acaba el calzado 
s e r á n los derechos y obligacions por ocurriendo algunas veces que por 
del mundo que a pfeá 
van haciendo evolucionar los dos la zona francesa y que es de supo-
continentes hacia una civi l ización ner c a u s a r á mas estragos en ¡a ag r i -
que avanzados escritores han pre - cu l tu ra , que los que ha ya hecho 
decido. porque no podemos decir que ya ha 
Nuestros distinguidos c o m p a ñ e - pasado el peligro de la pinga ya ^oca de^ Capitán Guenoum 
m a ñ a n o . 
de esa p l éyade de j óvenes escrito- üme sonoro en el lea 
en el r í o . 
Incompleta la obra, h a b i é n d o s e 
construido un e sp igón perpendicu 
lar a la cmTÍgnte, la d e t e n c i ó n de 1,es JuclÍ0á ^ ^ vida a las 
garon, tampoco pudieron desembar- ^ 
car la mercancía que traen destina-
prosar con el barco al puerto de 
partida. 
Dos vapores extranjeros que He-
ros en la prensa tangerina J. Sabah que es tá aún por atravesar en su 
y A . S. Berdugo, director y redac- totalidad nuestra reg ión , 
tor jefe respectivamente de este se-
son dos e s p í r i t u s selectos 
ñ a s de "Adelante" que tan grata 
no haberse hecho un recuento p r e -
Hora y cuarto—no hay prisa—des VÍ0í aigUnos cabi leños quedan s in 
p u é s de la fijada, los cab i l eños han pareja como las chicas en los b a í -
tomado asiento en el suelo, por adua les, 
res, formando un inmenso cono . E l "tahda" sabe; Pr imero, que' 
I^os notables presiden y uno de desde aqucl momento han de ser 
ellos, acaso el m á s viejo, toma la sagradas para él la persona y b i e -
palabra. Habla quedo, mirando al nos de su aliado; segundo que e s t á 
suelo, y de vez en cuande sus pa- obligado a evitar , si puede, a ten-
labras ?on seguidas (¡3 murmul los tados a su propiedajd; tercero, que 
aprobatorios. Concluye y el m u r - si algo le roban a su "tadha" ha de 
se hace tan fuerte que pa- procurar recuperarlo y cuarto, qua 
rece un preludio de s imoun; pero si viaja por su t e r r i t o r io , en todo 
no hay que asustarse, que no pasa momento ha de prestarle la ayuda 
nada maloy Siguen otros discur- necesaria. 
sos todos breves y la aliazna está Alguna vez ha sucedido que la 
inotiftaan i iMtra i n s i s - i • _ „ „ « - ^ Í ^ O nodismo, nada mas recompensada E s p a ñ a con el nov í s imo procedí - : v 'u - T J • I 
nibib- barcos que vienen por su preciada > , . „ . , 1 ^ J hecha. Los aduares interesados t i e - suerte eustosa de burlas 
la sa t i s facc ión espir i tual miento del sabio doctor De Torest , . , . . ,. 6 " * 
tro tspdñd 
arenas formaran un bajo que > ^ <= r 
. ,. • • acogida le han dispensado las c o l ó -
puede llegar a ser un seno incon- o . . ^ 
da a este puerto y a Alcazarquiv i r , veniente m á s d i ñ c i l de vencer nias hebreas de Marruecos. T a m - Para hoy anuncia la empresa de ^ 
permaneciendo en rada, en espera cuanto ¿ ¿ g tiemp0 pase ' h i é n lia encontrado el aplauso y la nuestro pr imer coliseo la exh ib i c ión 
de que amaine el temporal , que^ ^ temporada de pesca se apro- s i m P a t í a de la Piensa hispano fran de algunas pe l í cu la s sonoras que 




xima e m p e z a r á con el p r i m e r os- cesa m a c r o q u í porque gallardamen- han de l lamar poderosamente la 
curo de luna y seguiremos viendo te se ha lanzado a la lucha en G3ta a ^ n c i ó n ae nuestro 
Estos casos que se repiten con fre como en años anteriores cómo los esPmosa e inorata m i s l ó n del P6" b á t a s e de pe l í cu l a s filmadas en 
que con carga a la misma boca de la barra, 7 ^1^1 i ' ^ ' ' " ' " " " ' ^ ^ " " " y y ^""1" """""^ T^, 7 nPri la t ranqui l idad de tencia en pedir que se con t i núen las 
obras de ecauzamiento del r ío L u - ^ a r c l m n Von ella a otrs ciudades dp cuantos conviven en las redaccio- 'que consiste en hacer l.ablar a l ua ayuda 
cus siisnpnfiid ií; lio,.,, impím «ÍOJITÍI- - r I I „ ^ . , ^ ^ 1 ^ , ,̂.r>c ncs do los diarios, semanai'ios v re- arte mudo. No se trata de un s i m - T1 
cus, suspenuiuab nace pocas senia- mas afortunadas que pueden pros- ' J . " , . , , P a r e c e r á que con esto todo es tá que sufr ieron; pero han 
ñas nnr f - i l t i rio ovMUn v HHP x I I I • i . A ^ A O . vistas que iorman la poderosa pa- rile fonegrafo. m de peltcula? con i • , ^ , „ • , 
ñas por xana ae c i t a n o , y que se tai.je ei abrigo de un puerto donde 1 1 1 1 » ? * concluido. Eso sera en Europa Allí m i l i a r i o 
emprendan las obras para la p r o - naturain.ente se benefician con el la"ca áQ a Prensa- ^ sin0 de la fotofifía e ^ los Estados, al obligarse, obligan E n cuanto al concierto de aduar 
longación del espigón norte y se producto de nuestras aguas, m i e n - Completa el numero extraordina- del sonido, al mismo tiempo do la a todos sus' súbd i tos 
proceda a la cons t rucc ión de otro tras este Larache siempre o l v i d a - " r i 0 de "Adelante" que constituye cinta muda, 
espigón que paralelo al anterior, An « í o ™ A . « A W W A : « n m A vAiti un s eña lado t r iunfo para el Comi té Hoy podemos oi r y 
une a 
su m u - individuos que sospechan el uno del 
otro con r e l ac ión a ciertos robos 
de d i s i -
y mejor darlo a l olvido. 
admirar al 
do sigue soportando como hace vein 
alejará la barra lo suficiente para te ; ñ o s log inconvenientes de la ba redactores y colaboradores del i m - popular is imo y or iginal excén t r i co gués ^ cada . ^ ^ ^ 
que la rompiente se verifique a una r ra que lQ imp idn incorporarse a l Porante semanario israelita, una Bampt* y a vanos otros artistas co reberes eg otra coga como verc 
mayor profundidad. movimiento progresivo de otros pue ^ Publicidad y excelentes cl isés nocidos de nuestro publico. 
Esto solo ser ía suficiente para que blos y ghoaando sus e n e r g í a s anula fe 8Wíen*«8 personalidades ' 
udiemn m i i r o r on Qi »Wn i^c u^nana loo f n o n i o a nntnmlps ó n i c a base 'as i ftspano.AS y francesas. p ra ent a e el r ío los barcos as ue tes aturales, ú i  
Que llegan a nuestro puerto, que de su porvenir . 
tacatast 'ofe d e l f 
diodld de Franca' { Agadir.—Pruccdenle de Marra -
?sraeli- H o y todo Larache desfi lará por 
j uno, oopauij-.-ia v u-anuesa?. el Teatro E s p a ñ a a o i r y ver la 
Vaya nuestro m á s leal v smce.o e v o l u c i ó n del arte silente, 
elogio para el s impá t i co semanario Se acerca el estreno de la mv 
"Adelante" y reciban su director y níflca s u p e r p r o d u c c i ó n muda de ta 
famosa marca M . G. M . "Amores 
prohibidos" donde R a m ó n Novarro 
y Renee Adorre son los principales 
i n t é r p r e t e s . 
FRANCHET DESPEREY L L E G A A redactor jefe los señore? Sabah y 
AGAD1R Berdugo, nuestra m á s afectuosa fo-
. l i c i t ac ión . 
quuch hüi llegado hoy a esta ciudad 
Anuncian de Paris que el n ú m e - el mariscal Eranchet Desperey. 
ro de lasvictimas causadas por las E l general jefe ^le la r e g i ó n con 
fundaciones asciende hasta hoy a sus ayudanta y e l jefe de Estado 
" total de 206 personas. ftíajor salieron a recibi r le ¡liasta 
11 uúnicro de inmuebles des t ru i - las afueras de la ciudd. 
^a sc i ende a 2-C93. A la llegada a las puertas de l a ; 
número de cabezas de ganado ciudad el mariscal fué recibido por* 
j * cifra de 10.000. ias autoridades civiles y mi l i ta res , 
snporficie de los terrenos com jefes de servicio y notabilidades i n -
damente destruidos por las i n u n digenas. 
,!; alcanza la cifra de ciento D e s p u é s de presenciar u n desfile! 
S * • « # t ^ • 
y no se ne- con aduar se extiende a no dejar 
cosita u n tratado de cada f rancés pasar por su t e r r i t o r i o a individuos 
con cada español o de cada p o r t u - enemigos de la a g r u p a c i ó n aliada, 
be- a anunciarse la inminencia de las 
veremos hostilidades, en caso de guerra que 
enseguida. íes afectQ y a socorrerse, en todo 
Los cabi ldños t ienen "¡cada uno caso, 
una babucha en la mano y a la voz Y es tan grande el respeto que el 
é o . de un notable la t i r a n al vac ío que V>acto impone,, que los bereberes 
queda como centro del corro, a la consideran un sacrilegio tocar s l -
pista que d i j é r a m o s . quiera por ejemplo, las cercas de 
Es un d i luv io de calzado; pero espinos puestas en torno al lugar 
un d i l u v i o ordenado, porque la l l u - en que han acampado gentes unidas 
via de cada aduar cae en lugar se- por la convenc ión , 
parado. Nada de confusiones. Por M . de M . 
EJECUCION CAPITAL 
Versal les.—Marcel Merice de 19 
años de edad, y que fué condenado 
a muerte el 29 de noviembre ú l -
t i m o por asesinato de la señora de 
Veuve D a r í a n , s e r á ejecutado m a -
ñ a n a de madrugada. 
TOROS EN CEUTA ra la brega, y en cambio un p r o -
.grama con Marcial Lalanda y "Niño 
Niño de ia Palma to-ide la 1>a'ma"tiene 108 mayores 
reara el día 6 
'^uenta m i l hec t á r eas. de las tropas de la g u a r n i c i ó n , e l ] 
Ceníel 7 Thardiei1. Presidente del mariscal se a lo jó en el domici l io 
f J mlnistrns de Francia ha dei jefe de la reg ión , 
o - ; n L , 0 V f m í ] ™ a mas de m i l La ciudad es t á engalanada 
• l i e n w millones de francos. 
y el 
^ T A L L E S ESPANTOSOS 
5 pregan que en el cementerio Í*d0 ' 
fr ver rí 61 ÍUé descubierto el ca-
* una anciana de 65 años sen 
mariscal se muestra muy salisfechh 
del recibimiento que le fué t r i b u - , 
Jfc una butaca pues como era 
¿ j ¡ * 110 Pudo h u i r a la c rec i -
s a?uas y tuvo qno p&é* 
CAJAS D E CAUDALES 
Ptaza de Joros de Ceuta 
E L DOMINGO 6 DE A B R I L D E 1930 
Se l i d i a r á n 6 MAGNIFICOS TOROS de la acreditada g a n a d e r í a de don 
R a m ó n Gallardo, de los Barrios 
Matadores: £os alamados diestros 
Marciat Hatanda u TMio de ta Palma 
atractivos y en Ceuta por a ñ a d i d u 
I r a a c a r r e a r á los m á s grandes apa-
sionamientos. 
E l p r ó x i m o domingo c o n s t i t u i r á 
en la vecina plaza, un magníf ico 
acontecimiento taur ino con la co-
r r ida inaugural . 
COLISION D E NAVIOS 
«asi 
?ada dosgraciadamonl-' 
LAS MEJORES Y MAS SEGURAS Hay trenes especiales para esta corrida, y las empresas de autos La 
_ _ _ ¡ V a l e n c i a n a " y "La Castellana" e s t a b l e c e r á n tambkm un servicio espe-
P I G M E leial de ida v vuelta desde todas laspoblaciones del protectorado español 
Por no encontrarse a ú n comple-
tamente restablecido de la cogida 
que recibiera recientemente el dies 
t ro "Gi tani l lo de Tr iana" que hab ía 
de alternar el p r ó x i m o domingo, 
dia 6 en la plaza de toros de Ceuta 
con el "as" do la t o r e r í a Marcial 
Lalanda, la empresa ha tenido que 
contratar para susi tuir a "G i t an i - Poi ' l iRnd.—El paquebot "DaVOtt* 
l i o " al no menos afamado matador PürtW ha entrado en col i s ión con el 
rie toros "Cayetano Ordoftez, "Niño vrtPDr "Svan" cargado de e x c u r á i o -
de la Palma" que con tantos p a r l i - nistas. 
darlos cuenta en la poblac ión ceu t í . F u é tan violento el choque que 
E l cartel en realidad ha cobrado el p r imero de los citados barcos 
mayor i n t e r é s , pues "Gi tan i l lo" pot quedó abierto en dos pereciendo a l -
su reciente percance no d i s f r u t a r í a gunos de sus t r ipulantes y s a l v á n -
de sus plenas facultades f ís icas pa- dose la m a y o r í a , 
un 








15 por 30 sin ninguna modificación 
H A C E - la labor 
" - el despalmitado 
" - la recolección 
- con petróleo 
- con gasolina 
- con aceite pesado 
n la tracción 
en la polea 
en ¡a barra fie Irsussiisión 
E R S A L 
Fabrieado por la International H á m s t e r Company 
p i d a i n f o r n j e s a l o s a g e n f e s e x c l u s i v o s p a r a J t f a r r u e c o s 
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LA JALIFLVNA DE L A H A - £ Q | Q j Q 
ffl M. 3 N o t i c i e r o l o c a | U L T I M A H O R A 
Por error que somos los p r ime-
ria Meh 
testó»** (IU0 
Recibida la pr imera parte de las 
obras de acopios y r e p a r a c i ó u ge-
neral de los k i l ó m e t r o s 44 a 49 de 
, / ^ \ r ' n nnhof Ca ros en lamentar, apa rec ió en el ar- y a su m o n í s i m a hi ja les deseamos 
, i i raiM'ftora de ia i i í í e r a Uabat se ' , ••• 
i i . nreci^a adqui r i r el ia CdlLLlLLa u« & t í ^ p u b l i c á b a m o s ayer de grata estancia en Madrid 
i l - l d p i t e r a anuncia al publ ico para que doran- .. , . , ~„ . 
conUuuacion se , • „ .^ t . . „ nuestro dist inguido companero y 
A N U N C I O 
1,03 
. constructor, p o d r á n pre 
te e plazo de quince días a contal . , 
;» , i » ila presidente de la Asociac ión de la 
de la fecha, pueda presentar las r „ 
" . ' . , H• H ^ e n s a don Francisco iMuro Gómez 
.e a l . rU.en la Pagadur í a 
.Iija Mehal la, 
1 los pliegos de condicio-
Morano, h a b í a nacido en 
año 1870 dHbiondo decir en lS7fi 
> haQta las llamaciones dimanantes de dicha 
-.i»; nroposi<MOue3 hasta iaa ^ , ^ T ^ que el celebrado actor don i r á n 
aU; ^ í a U del p r ó x i m o ' n e s obra, que existan contra don José i 
horas del aia^._adui^a de ^ ex_ Molina Nnguerol, contratista de las c 
'}n düfide se en- obras mencionadas. 
Larache 1 de abr i l de 1930 
E l ingeniero 
JOAQUIN BLASCO ROTG 
(Rubricado) 
(Es copia) 
A los s e ñ o r e s de Gómez Ghafrau Sominduítados ¿os procesados 
del atentado en ías costas 
de Garmjt 
proyecto de Henry Berenguer so-
A causa del mal t iempo reinante 
en la rada se s u s p e n d i ó ayer el en i -
'ancos 
barque del personal que debia mar 
char a la p e n í n s u l a . 
E l "Isla de Menorca" en vista de T^I 
Muy gustosos hacemos esta aclara- ja . , . . . . n 
CAMBIOS 
de dichas prendas, 
se ce l eb ra r á 3l dia 
a las 12 ohras. j 
y modelos 
'concurso, s 
15 de dicho mes, 
VESTI ARIO QUE SE CITA 
5<000 pares alpargatas k a k i V€ 
doso. 
I 000 pares v 
50ü rexas blancas. 
Larache 29 de marzo de 
L A LEGION 
rendas k a k i verdoso 
1930 
El Capi tán Pagador 
CARLOS LORENZO 
E l dia 15 del presente mes a las 
once de la m a ñ a n a y en los cuar-
teles que alojan las fuerzas de la 
c ión. 
• • • 
Para d i r i g i r los trabajos de ex-
t inc ión de la langosta hoy salen pa-
persistoncia del temporal regre- : 
só al puerto de Cádiz. i E L REY FIRMA E L I N D U L T O T O -
j T A L DE UNOS PENADOS 
Anoche llegó de la p e n í n s u l a el s- M« el Rey ha firmado hoy el 
ra la Garbia el jefp de Intervencio dist inguido c a p i t á n médico don A n - ind,1lto total de las penas a que es-
nes Mil i tares teniente coronel Peña gel Montero, a c o m p a ñ a d o de su ele taban condenados a los procesados 
y el ingeniero director de la Gran- gante y bella esposa,hija de los se- Jaime Compete Canellas, Marcelino 
ja Agricola don Acisclo Muñoz. ¿ f r e s de G a r c í a del Valle a los que perello Domingo, Jaime J u l i á Pe-
dido 1. 
SUSO 1316 Ia ra t i f icación del plan Young. 
og ' ¿2 En el citado informe se adoptan 
8,0Q las conclusiones que tienden a la 
rat i f icación pura y simple, 
Henry Berenguer lo l l eva rá ante 
el Senado. 
V. " 
El Tte. Coronel 1er Jefe 
ELEUTEUIO PESA 
Ayer ce l eb ró su fiesta o n o m á s -
tica el dist inguido presidente de la 
! ¡ g t ó n ' e n laVplazas de Ceuta y Me- ¡ Asoc iac ión de la Prensa don F r a n - de su respetable madre el conocido pnso"el 
Hila se c e l e b r a r á n subastas de ga-;cisco Muro Gomez, que fué fél ici- comerciante israelita don León Be ^ h j 
nado de desecho que a c o n t i n u a c i ó n Cadísimo. 
se detallan de pojas a la llana, por'" A las felicitaciones qeu ha reci 
1¿ cual puede concurr i r el personal..bido "nimos la nuestra m u y entu-
d í chas subastas siasta. , quien infiérese 
. -rirnVFNCIONES MILITARES DE H 
1>TEUM1">l'1Ui,Aj0 siendo con cargo a los que obten-
LARACHE g^p ja ad jud icac ión el importe do 
este anuncio. 
E n Mel i l la , 1 yegua, 2 caballos 
4 mulos y 4 m u í a s . 
Autorizada por la Superioridad E n Ceuta^ 8 cabali0S5 22 mulos 
la venta en públ ica subasta de u n ^ mvíUs 
pedo cuatro plazas marca F ia t 
A N U N J O 
tor. 
H celebrará esta el 15 de ab r i l a. 
las doce horas en el local que ocupa • 
d garage de estas fuerzas sito en la | 
travesía de Chingui t i , espaldas aj 
|a antigua casa de Correos. Estej 
anuncio es por cuenta del a d j u l d i - i 
catarlo. 
Larache 1 de ab r i l de 1930. 
El Capi tán Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado) 
V. B. 
El Tte. Coronel Jefe 
PEÑA (Rubricado). 
Ceuta 1 de abr i l do 1930. 
De la P e n í n s u l a donde ha pasado 
varios años llegó ayer a Larache, 
nuestro antiguo amigo don Angel t ro estimado amigo don Isaas Ber-
Moreno Elias . 
UN AVION DESTROZADO 
Londres.—El min i s t ro del A i r e , 
comunica que u n av ión ha caido 
en las proximidades de Cranvell , 
, Deo^racias Civi t V a l l v e r d ú , rosu,tando muerto el Piloto-
Miguel Badia Capell, Jo sé G á r r i g a ST BMARINO A L E M A N A LAS PAL 
Aleu y Francisco Ferer Torrens MAS 
De Ceuta llegó ayer a c o m p a ñ a d o po tentativa de regicidio que ]o5 ¡m 
Tr ibuna l Supremo del E j é r 
„ . : * que hab ía hecho a q u í escala ha sa-
Marina en el año 1926. , ; ?., 
nasuly. ' ^do es,a madrugada de es íe puerto 
LO QUE DICE OSORIO Y GALLAR con d i recc ión a Las Palmas 
• a a 
I DO 
Para Arc i l a sal ió ayer el d i s t i n - ' 
guido comandante de I n f a n t e r í a se E l ex min i s t ro s eño r Osorio y 
ñ o r Dávi la Gallardo ha manifestado que los ac 
tos de confraternidad entre intelpc 
tuales catalanes y castellanos cele-
Cadiz.—Un submarino a l e m á n 
E L REY D E L PETROLEO EN PA-
RIS 
Le Bourget.—Procedente de Lon 
dres ha llegado hoy en av ión a Pa-
! V !! - ! : !S brados en B a r c e l ^ ; permiten ha- ^ el r e y ^ e l Petrole0 COn 0bjet0 
cerse ilusiones respecto al porvenir . 
gel. } 
LOS VITICULTORES ESPADOLES 
conferenciar con el Presidente de 
la Repúbl ica señor Thard ieu . 
E D I C T O 
Y O 
foto de TXrte 
ñvda.Keina Victoria 
Por los doctores señores Muñoz ^ En el sorteo de la Cruz co - ¡ 
y Sostre, ha sido operada la respe- r r e s p o n d i ó ayer el premio al n ú -
! tablc esposa de nuestro estimado,1116,1,0 
I i *•• 
^amigo don Diego Garc ía del Valle . í 
La enferma, ha experimentado l i - Be «-Iqulla h a b i l i o i ó n a m u e b l é 
gera m e j o r í a y deseamos con t inué P*1* un0 0 d0B <»i>»llew«- ^for-
mejorandlo de ia cruel dolencia que Inarán kIowo de la Vinloola. 
la ret iene en el lecho. » • • 
» , , Se ofrece joven para colocación 
Se encuentra enfermo el conocido de oficiIia sabiendo mecanografía ^ 
comerciante don F é l i x Bornstein al 
que deseamos u n r á p i d o a l i v io . 
D E F I E N D E N SUS INTERESES 
FORMIDABLE INCENDIO E N SA-
* LONTCA 
Dr. J, Manue! Ortega 
con conocimientos de francés. N4| 
le importa sueldo a percibir tra* 
i bajando incluso de meritorio. 
A c o m p a ñ a d o de su f ami l i a sal ió 
para Madrid en la madrugada 
de hoy el dist inguido comandante 
de Ingenieros señor Gomez Chafreu, 
Recibida la pr imera parte de las ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD que durante varios ^ños ha res i -
obras de acopios y r e p a r a c i ó n ge- D E g D E LQg OJOS en Larache en donde era esti-
neral de los k i lómet ros 55 al 5 ^ de [madis imo por sus numerosas amis 
la carretera de Tánge r a Rabat se Oculista de los Hospitales Mili tas tades que han de sentir su marcha u oficinas d e t r á s de e s t ab l ec ímien -
ammeiá al públ ico para que duran- ^ Ha 1n r v u r Hn.a definit iva de nuestra pob l ac ión . to "Goya". Razón en "Goya*. 
A R T E S E R O S — S a s t r e r í a c i v i l y 
m i l i t a r . Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de E s p a ñ a . — L a -
rache. 
Se a lqu i lan locales para comercio 
te el plazo de quince d i i s a contar 
de la fecha, pueda presentar ¡as 
reclamaciones dimanantes de dicha 
obra, que existan contra don José 
y de la Cruz Hoja 
Diplomado del Ins t i tu to Of t á lmic í 
Nacional de Madrid 
y do THotel Dieu de Paris 
JOAQUIN H E R R E R A COMANDANCIA D E SANIDAD M I -
Salón ica .—Un formidable incendio 
ha destruido esta m a ñ a n a 22 esta-
blecimiento en unade las m á s p r i n -
cipales calles de la capi tal . 
Las p é r d i d a s se elevan a muchos 
millones de francos. 
Se ignoran las causas del incendio. 
Molina Noguerol, contratista de las CAMINO D E L A GÜEDIRA NÜM. 44 
obras mencionadas. Í S o r a a de consulta de 3 a 6 de la 
Larache 1 de abr i l de 1930 •«"de 
El ingeniero I 
í 
PRACTICMNTE 
Madr id .—El duque de Alba ha 
declarado a los periodistas que ha 
bia celebrado recientemente en Pa-
ris numerosas entrevistas respecto 
a la s i t u a c i ó n de los vinos e s p a ñ o -
les para defender los l eg í t imos i n -
tereses de los v i t icul tores de Espa 
ñ a . 
UNA PISTA D E SALIDA PARA LOS UNA AUTORIZACION D E L M I N I S -
GRANDES RAIDS TRO D E INSTRUCCION D E RUSIA 
Istres.—Una parte de la isla de Moscou.—El Comisario de Ins -
Barbat, situada al este del puesto t r u c c i ó n P ú b l i c a ha autorizado el 
central , es actualmente objeto de mat r imonio de los escolares de am-
trabajos de gran envergadura. bos sexos,, de las clases superiores 
E l min i s t ro del Ai re ha hecho ins que p o d r á n contraer mat r imonio , 
talar una pista de salida para av io- y continuar frecuentando el cole-
nes de grandes raids, de dos k i l ó - gio, 
metros de longi tud, teniendo como pARA L 0 S DAMNIFICADOS D E L 
di recc ión general el noroeste y el 
suroeste. 
UNA E S T A T U A A L MARISCAL ! R a b a t . - S i Hadj Tazi , v i z i r hono-
JOFFRE ra r io ha hecho entrega de ocho m i l 
francos en la Residencia con des-
P a r i s . - M a ñ a n a , en el Ins t i tu to , ^ a log damniflcados del Medio 
todas las secciones reunidas se ocu ^ do prancia 
L I T A R D E C E U T A . — A G R U P A C I O N " p a r á n del proyecto de monumento a otros n0t,a]jj¿s ind ígenas t a m b i é n 
MEDIODIA D E FRANCIA 
M I X T A DE LARACHE 
JOAQUIN BLASCO ROIG 
(Rubricado); 
(Es copia) 
L E A Ü 8 T S D MAÑANA 
" D I A R I O MARROQUÍ* 
Leche Danesa 
Ciruj ia menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5! Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a 1& antigua 
Casa 4e Gorreoa 
V 
T 
K l d ía 4 del p r ó x i m o mes de abril 
a las once de la m a ñ a n a y en el 
Cuartel de esta A g r u p a c i ó n (sito en 
Convalecientes) se p rocede rá a la 
E l mejor aceite de mesa y para todo venta en p ú b l i c a 8ubast.a Je u n ca-
^iceite de o ü ^ 
Subasta de ga-
nado 
elevar en Chant i l ly a la memoria han hecho entrega de imp0rtantes 
de uno de sus m á s ilustres miemr cantidades con el mismo objet0( 
bros el general Joffre. ; 
' 1 »c Cl 1 PRENSA ASOCIADA 
A L R E D E D O R D E L P L A N YOUNG 
París .—La Comisión de Negocios ^ 11111111111 " 1 1 1 ^ 
Extranjeros a leído esta mañana el IA4 IfófSD BSAÜO MAMC^tH 
í 
uso la marca registrada Pelayo. E x 
portadores: F . Durban, Crespo y 
C o m p a ñ í a . Sevilla. 
| Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarqu iv i r A. & S. Amselem 
Apartado número ,—Larache . 
I 
Casa de Semiiias y 
Abonos Químicos 
C A L L E D E L C H I N G U I T I 
? S a n d í a valenciana y Ckina melón 
| verde tendral . Cafiamonea, m a i í 
• UBtrlOo, alubias y Garrafales, 
DIARIO MARBOQUI R8 HH". PK-
lÜDiGO D E MA^OH C I R C U I 
CION D £ L A W W A 
bailo y u n mulo de desecho qve exis 
ten en esta A g r u p a c i ó n . 
E l impor te de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los cora 
pradores. 
Larache 26 de marzo do 1930. 
E l Cap i t án Médico Jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
T á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de j u l i o temperatura 
m á x i m a 28 grados m í n i m a 17, P í a * 
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
•os, am humedad. Excelentes 
vías de comumy.ic.ones. Para T. -
formes: C o n i l é Oficial de Tansmo. 
A 
Part Har,esdel Uina.partede agua igual en volumeo s dos 
C0lripcsic¡^ che G A V I O T A , se obtiene una leche c u y a 
^ c a r a d a P 00 68 inferic>r a la de la leche í o m p l e t á 
• ^ara oso c o m j n se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
C A F E M A D R I D 
B* ?? - GAfE • ^ESTAUgANT 
C O C E D O R A LA C A R T A 
<»fi trsitíurfa de pescado, 
Í{xccíeftte9 h^bld'*» ete íss m á s acreditadas marcas. 
P topje fáHo: J u ' c Valí© R o m á n . 
Junto 1̂ Teatro £ P R ^ . LARACHE* 
9 
Qué es lo Qüe están buseando? 
El bote GUC contiene la deliciosa con* 
f i tura b l a n c a con que mamá Ies ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica era 1 Si ía encuentran 
dejarán ei bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 'A 
So la , s in diluir, tal 
del bote. 
cual sale 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
esta p e t i c i ó n que en nombre | ! I I I I I 
de muchos nos permitimos Z 
trasudarle. E 
Demostrada queda que la p 
ciudad de Alcázarquivír sabe E 
acudir al teatro cusnd . i se la 1 
ofrecen buenos espe t á c u l o s . Z 
E l hecho de que en la acta » i 
c i ó n de h C o m p a ñ í a de z^rzue- i 
b s y operetas Ughetti no huya 1 
e s t a d o totalmente ocupado Z 
nuestro teatro no se puede 1 
acbacár a otri cosa que a la l 
falta de propaganda. E 
L a noche antes del d« but de | 
la citada C o m p a ñ í a , todas las p 
ncticias eran de que no p e d í a 1 
Tíícázat*, et Teatro u 
(as Compañías 
Con un respetable lleno y lá 
graciosa opereta en tres actos 
€1 soldado de choco la te» hizo 
el martes su p r e s e n t a c i ó n en 
nuestro teatro la C o m p a ñ í a 
U^helti. 
í.a s eñor i ta Aurota Ferrandi, 
con el timbre de su excedente 
voz. arrancó muchos aplausos 
de! auditorio; la s impát ica se-
ñorita María Ugheti, en Mads-
ha, muy bien, y a j u s t á n d o s e 
de lleno a su papel la señora 
Aurel ia . 
E i s e ñ o r Ughetti, ( R ) , en e l iactuar' ^ h i e n d o dado las dos 
teniente iBumerl ick principal ¡ rePreSÍ!^ti!CÍOnfiS-ási por sor-
protagonista de «El soldado deIPres;1' Si con t^mpo suficiente 
I I I I IIIIIIIHIIIIIIlillill l i l i IIIIUS T 
HOY 3 DE ABRIL 
D E L A 
Sueva Sucursal de los lllmacenes 
Veaífo Aiíonso Xlll 
Hoy 3 de Abr i l de 
Estreno de la grandiosa 
va 
super -producc ión qUe | 
por titulo 
A M O R P O H A M O R 
Una j r a n orquesta a 
zará el programa. 
c h o c o l a t e » , estuvo admirable,• se trabaja un abono por un 
c a p t á n d o s e desde un principie cort0 DÚmerü de ^ « ^ o n e s y 
las s impát ías del p ú b l i c o por 
| A u x Galeries liAFAYETTEi 
| UD^S t r « u d « « daremos 
E c-porluntroeote. 
su desenvoltura escéf l ica y po 
tente voz. 
E l s e ñ o r Raúl Ughetti, en ei 
coronel Popof, hizo un actor 
c ó m i c o quo puede considerar-
se de los de primera fila entre 
los de su g é n e r o . Los s e ñ o r e s 
B a n q u d l s y J . T u a , muy dis-
cretos en sus cometidos, y muy 
aceptable el numeroso coro de 
s e ñ o r i t a s y caballeros. T a m -
b i é n ia obra fué del agrado del 
p ú b l i c o , y los artistas recibie I 
ron innumerables salvas de 
con la debida a n t e l a c i ó n se ha-
ce una intensa propaganda, el 
p ú b l i c o de esta plaza sabrá 
responder, como bien demos 
trado lo tiene. 
E n el caso presente dejamos 
la palabra al Sr . Morillas, que 
tanto conoce nuestra plaza. 
Ayer man na marchBroD pari 
| Mequiaez, fea ia-cnierca y dtrec. 
= cores dei ferracarril ián^er-p 
| M . P ü i c h e . ai Tíonct, S£ñor R 
| p í a e s y aon Rifael Fiutos. 
Alumnos distinguidos ¡ D E L A S 
Han merecida s»ír inscritos 
en el Cuadro de Honor por su 
ejemplar cunduqta, ap l i cac ión 
y aprovechamieot í s durante el 
aplausos por ia bondad d e s u | m e s de Marz0f b s sjguientes 
trabajo. |a'u3in.osde la Academia Po'i 
t écn ica , que dirigen los Maris-
Primer 
Hecha esta modesta reseña , 
e imparciales siempre en nues-
tros actos, tenemos que reco 
ger las razonadas protestas de 
gran parte del p ú b l i c o . Como 
es natural, ha causado mal 
efecto que la C o m p a ñ í a Ughet 
de Verano 
U s de la E n s e ñ a n z a . 
B A C H I L L E R A T O 
Segundo a ñ o . — J o s é Lindo. 
Primer a ñ o . — J o a q u í n A r a n -
da, J u a n J i m é n -z y . J o s é B u i -
^ RcgiC&ó de la capital del Pro-
1 tectorado, a donde marchó para 
| hacer uaa pe icuiéi de la bxposi-
H cion de M a qui oa lia Agacoia, 
1 nuestro eatua^ü J amiga dei Ala-
M rruecos Eúms, don L.uis Ricatt. 
I-• * • * 
1 En uno de los puebles déla 
E provincia de Ahcaate, ea doude 
E reside, h« á&áie a ÍUZ cun tuda fe-
E nci la /. uu hcitinóftd DÍDO, icspe-
E Ubiü esposa ae uucsiro querido 
E amigo dün Jase í>egui que dea* 
E puéa de dtjar « su «. / íceiej 
E naciuu ea cxceíenle mh 
ti m^rchára a Larache d e s p u é s • trs*K0 
de terminada la func ión . 
¿ s t e hecho, que indudable-
mente o b e d e c e r á a otras razo-
n e s , ei p ú b l i c o lo ha tomado 
como uo desaire a nuestra po 
b a c i ó n , como demostrativo de 
q u e en Alcázar se c a r e c e de 
buenos hoteles y c ó m o d o s y 
t - ' C o o ó m i c o s a lo j . imieD'os . 
Aunque es el prim r CÍSO 
q le en este sentido t e da, s t -
gur imante que la Empresa de 
P R I M E R A FNSfcÑ N Z A | 
Tercera Ciase .— Francisco ^ 
Coslado, Pedro Hontoria, Fer - E 
nando Perada, h idro Fernán- ^ 
dez y Pedro C á l v e n t e . E 
Segunda C l a s e . — J o s é Luis ^nm 
Pérez , Juan Ju^ned », J u * n He-
rrero, Eloy Medio?, Juan Aran-
da. R a m ó n Cuesta, Luis Sarria. 
J 9i ú B-íst^rra y Rogelia Rui/ . 
P imert C ^ss.— Fraocisco 
K o d r í ^ u e / , A ( b rto O i v i r e s , 
Local del Teatro Alfonso 
ALCAZARQUIVIR 
¡ctucstro teatro, a u n q u e nada | Adrián G^o í ' l e / . . Victo-iaoV.^ 
iatervieoe en estas eos**, h« l ie , Francisco Ruis y Jtv n Lo-
tie tornar buena nota JÍ r a que p-z. 
el CJI&O no sirva de pTCcedente . M ». • . . i — . 
L i c o n t i n u a c i ó n da estos hs-
IMIlillllllllilliMHip 
JUNTA D E SERVICIOS MUNICIPA en la zona y los que puedan crear-
L E S D E ALCAZARQUIVIR se que sean ajenos a la Junta. 
A H I . 6 — E l arrendatario queda 
A M 1 I K I ^ I O obligado a someter a la a p r o b a c i ó n 
" i N V j N o l v J la jUnta las obras que necesite 
Por el presente se saca a concur- | i i acer en gl p e r í m e t r o del pard in . 
1lll!!llllllllllllllll!ll!!l!lllllll|||||||lllllll!i;;i!lllli;il!;ili¡n 
Noticiero de A^ázar 
so la ad jud icac ión del J a r d í n deí 
Keloj de esta ciudad para la insta-
lac ión de un cine de verano, por el 
plazo de siete dias a contar de l a 
ART. 7.—No p o d r á alojar el arren 
datarlo dentro del recinto destina-
do a e spec tácu lo m á s de 900 espec-
tadores 
= lüdg Etgrtssá ayci a oüa. 
= xxs 
^ Saludamos en esta al rico co* 
g merciante ce i á u ^ e t , uueatro ao-
Ü tign . y quenaa aiui^o don CarLs 
= LÍAÜ , q j c , termioadoa sus asua-
H tos, regreso a ia pobihdon úe 
^ precedencia. 
• i»« 
H Par» asuatus de su impotUnle 
Z Demuelo, e&iuv^ uaas üUias eo es-
tá, Due&iru chumado amigo el 
propuu iode ia t creditaua Üm* 
pr.sa oc autts, ' 'La Lap*ñoia"i 
Para dMrutar un corlo permiso 
al ladrt di? sus queridos pa-fe^, 
marchó » Eapeñ* el SÍ reento d* 
ReguUres y íecr^tario del Casino 
de Clase?, nuestro estimado amí-
ijo don Pedro Márquez, r l q^e 
D . O tega chos p u d i c r á ser molesta para! 
ios intereses m o r a ' e i , m á i que. EspeCiaiista en garganta, nariz y 
• I _ J _ l i _ _ i _ I _ í 
| lecha de este anuncio y con a r r e - ! A R T . 8 - E l importe mensual enf le deseamos feliz vlajV. 
trio al olieuo de condicionps siffiiipn_i„i — i i _ _ J . - . . J . - . , . i 
materiales, de lá p o b l a c i ó n , 
que regatear! i su coocu so a 
los e s p e c t á c u l o s que vinieran. 
Con estas if aeas quedan com 
placidjis las numerosas perso ! 
ñ a s que mostraron su coatra | 
l í a d a d por no haber pernocta-
do en esta la G o m p a t m Ugb t-
ti, y v e i á n q u e siempre á ien-
glo al pliego de condiciones s iguien - je l que resulte adjudicado dicho j a r 
168: ! d i n será abonado por el arrendata- j r . ^ f - ^ - i — « J ^ . . . i 
A R T . 1 . -E1 plazo de arrendamieQ|r io en l a Caja de la Junta antes d e l ; Ccr-feccienado leta.menje el 
•to será de tres temporadas c o m p r e n d a i o de cada mes y por mensual i - amet,to Por que ha r! 
dida desde el año actual al 32, ejn-'dades adelantadas; depositando una e l fu,uro Sindicato Ajrrfco i 
pezando a regi r cada temporada e mensualidad en concepto de fianza al de esta pUi%ee'á fxpues7© en 
pr imero de mayo y terminando e l fornializarse en contrato de ar ren- e s U s u n E r a en el Círculo Mer-
^ '30 de septiembre de cada año , p u - ^ a m i e n t o y que s e r á canjeada por 
.diendo ampliarse si el adjudicata- ei recibo del ú l t i m o mes de la ad-
0 ; O^Ue» E S p ^ ñ C l S i r i 0 10 solicita de Ia Junta y esta l o J u d i c a c l ó n . 
& w r estima conveniente 
oidos 
Consulta d ia r i a de 4 a 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de E m i l i o Dha l 
giene y de cirujía 
Pla?a del Tea t ro : Casa Soler 
d* las man tequ i l l a i 
ALCL\ZARQUIVIR 
demos s u s q u t j a s cua d o s o n ; Pintura3< desinfectantes, droga en 
justas 
T a m b i é » ateod;endo a peti i 
tinnea del p ú b l i c o , vam s a h.t \ 
car una p e t i c i ó n a la impresa 
de! Altonso X I » . Per las p U r ^ 
rlí Ceuta y Tatúan viersc t e 
tuaodocon re$on» inc é x i t o , la 
laotable ^ o m p a ñ i í que dirige 
el gran a^tor don Francisco M • 
rano. 
Muchas personas nos i r dlc n 
que hadamos un ruego » h E m 
press de nuestro teatro r—• 
que vea la forma de que la ci-
tada Corap^ñí^ de en nuertr 
plazá sutique sea un corto n ú 
mero de representaciones. 
No dudamos que el inteli-
gente representante de la E m -
presa de nuestro t e a t í o do-. 
Manuel Morillas, hará cuanto 
e s t é de su parte para ateoderl 
[ ART. 9 — E n caso de i n c u m p l i -
ART. 2 — E l arrendatario queda;miento de contrato 
autorizado para instalar en el e x - : c e d e r á contra el 
la Junta p ro -
arrendatario con 
c-ntil, pera que sea estudiada prr 
todf.s los que deseen asociarse a 
este S ndicate y htg»a tas mod:fi 
raciones que ccc¡sideren necest-
ri??. 
• • • 
. * . — « x » - , ^v.f t» presado Ja rd in un cine a l aire l i - ;arreglo a las aribuciones que le con 
: general. Perfumería artículos de h U bre y servicio de ambigú para la 'cede el Dah i r de fecha ti de ab r i l Pai-g ce 'cbrsr ura cot f frenci* 
venta al p ú b l i c o de toda clase de de 1928 (B. O. de la zona n ú m e r o en Rnhs t , pf%ó por rata p a r a l a 
bebidas y refrescos. 15 del 25 de j u l i o de 1928.) i zrtDh f fit.ceM, p| ijU5trc dTect^r 
. \ ' ' -11 ART. 3 . - L a Junta cedo en arren |ART, I C . - L a s proposiciones se ^ H ^ i e o d a d e la Aíta C^ml ia -
OMPRB USTED C N PAQl'ETB D I damiento solamente la periferia que p r e s e n t a r á n *****̂ J* £ l ü de rnr.tre Protectorado, d o n 
Ajaii-rvn. 1 . 0 1 » ^ comprende el Jardin en sus muros l a Junta antes de las doce horas del V e l v a r d e . 
B L U E B A K D de cerca'exteriores y tal como se dia 8 del actual fecha en que ex-
" f — encuentra, siendo de cuenta del p i r a el plazo, en sobre cerrado y 
í l producto que Bustituye 1» mejeft arrendatario cuanto mate r ia l nece- lacrado a c o m p a ñ a d o de u n recibo p o c e { j e t ^ ¿ t 
de haber depositado en l a Caja de 
Tetmiaada i* lujosa y eiegaote 
l u t U j ^ v i o u que üa hecho, ha/ 
jueves qusaurá abierta al público 
id vucufíiai que hao íusUd«do eo 
esta pln^a, en el ed>íicn del Te»-
tro Aduuso X l l l , los almaceoei 
LhUytne, üo tmm. 
Gafé • Restaurant "La 
ión" 
1 
(Ant iguo Sanatorio) de £üriqu« 
B e j a r a ñ o . Esmerados servicios. OÍ 
\ U exquisi to. Vinos y licores d« 
lad mejores marcas. Se serven cen»* 
Se reciben encargos para hod*1 I 
bautizos 




site para los e spec t ácu lo s . é t i s i se en 
ART. 4. S i el arrendatario lo es- la misma el cinco por ciento de su Ue t ra eDtrc ncs0fcrO5« r.uealro 
DE V E N T A EN L A T U N D A KEí t ima conveniente p o d r á colocar me- p ropos ic ión en concepto de fianza ?,Ptl?uo f que r ido am?jfo doo 
«moco 
La Igualdad", sucursal de la c ' 
¡sa "Buke r " de T e t u á n situada e 
al 
FARMAGiA 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zu^ea, 
( r e n U s la Plaza dei Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
sas en la acera que e s t á delante de] provisional •Ad»íf<» ChirchIÜs. que dudanteT "aiie "uaiulil' ^ ™ a í a " ^ de 
Reloj, debiendo dejar en este caso ART. l l . - L a Junta se reserva m ebes »ñf,« fue jefe del Mono- p ú b l i c o a Par t i r de h07 d010 
una zona l ib re de tres metros de el derecho de anular este concurso pc li 1 de T bacos «>n esta plaxt. marzo en donde encontraré is 0 ^ 
ancho destinado al t r á n s i t o y t e - s i lo creyere conveniente no tenien- E i sef i r C l locbUla, i | que le que concierne al ram0 ( 
niendo que abonar los derechos de do los concursantes derecho a r e -
A r d i a que esta Junta tiene a d j u - c lamac ión alguna, 
.dicado?. ( ART. 12—Los pastos de p u b l i é a -
ART. 5 — L a Junta cede en a r ren - Ci¿n ptc. s e r á n de cuenta del ad-
damiento dicho j a r d i n excento de .iudicatnrio. 
todo impuesto m u n i c i p a l quedando Alonzarmiiv i r 1 de a b r i l de 1930 
j e l arrendatario obligado a abonar E l Cónsul Vice presidente 
' cuantos impuestos estén vigentes $ | " . L . MARISCAL 
mes ' u e í t r a b f e s v e n l d a , 8.plsltad esta casa antes f 
prepone pajar en esta unt tem-
perada. 
Hr y jueves a Us diez c'e !é no-
che; ec lebráf i í ÍCMÓO la Directiva 
del C i r c u l o M^rcaoU!, de cuyos 




Se necesita un aprendiz 
l ino t ip ia de este diario. 
